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      Es ya una creencia generalizada  ----aunque por ello no menos cierta---- que vivimos en una época 
de cambios sociales acelerados.  Factores tecnológicos,  demográficos, económico-políticos,  
culturales, etc..,  alteran sustantivamente las condiciones materiales y simbólicas de la existencia 
colectiva en periodos cronológicos relativamente pequeños. Esta aceleración y mayor densidad del 
tiempo histórico incrementa la complejidad de nuestras sociedades, haciéndonos imposible, con 
nuestro solo saber en tanto que miembros de las mismas, abarcar la amplitud de su estructura y 
comprender los resortes de su funcionamiento. Cuando todavía  demos en la creencia de que 
conocemos la realidad social de la que formamos parte, está se nos hace más opaca en sus cambios 
hacia una mayor complejidad.  Nos vemos inducidos a responder a presiones e intenciones que más o 
menos inadvertidamente estructuran nuestra vida cotidiana y nuestras categorías espontaneas de 
análisis todavía responden al pasado; es más, estamos actuando al son de esas presiones, 
contribuyendo con ello a la gestación de nuevas formas y estructuras de estabilidad, mientras que 
nuestros esquemas normativos y axiológicos son más consistentes con ideologías y realidades de 
antaño. Parece como si la realidad  cambiase a un ritmo más acelerado que nuestras estructuras 
cognitivas. Tanta crisis y búsqueda de identidad en nuestro tiempo  no sería ajena a este proceso 
      Pero no traigo a colección aquí esa característica de rápidas mudanzas, de transitoriedad, con el fin 
de subrayar como hace más íntima la necesidad psicológica de marcos estables de referencia, de saber  
a qué atenerse con respecto a uno mismo y a los demás, sino para destacar ----como lo hace Norbert 
ELIAS--- de  comunidad histórica del desarrollo de la investigación social sistemática, es decir, de la 
sociología, como contrapunto a esa dificultad para hacerse cargo, desde un saber social ordinario, de 
la complejidad de las sociedades contemporáneas.  
E s a  d i f i c u l t a d  l a  e n c o n t r a m o s  n o  s ó l o  a  l a  h o r a  d e  f o r m u l a r  u n a  e x p l i c a c i ó n  o  i n t e r p r e t a c i ó n  p l a u s i -
b l e  d e  e s t e  o  a q u e l  f e n ó m e n o  s o c i a l ,  s i n o  t a m b i é n ,  y  c o n  s e g u r i d a d  i n c r e m e n t a d a ,  e n  e l  m o m e n t o  d e  
t e n e r  q u e  h a b é r n o s l a s  a c t i v a m e n t e  c o n  d i c h o  f e n ó m e n o ,  e s  d e c i r ,  e n . e l  m o m e n t o  d e  l a  p r á c t i c a  o  d e  l a  
i n t e r v e n c i ó n  s o c i a l .  E n  e s t e  s e g u n d o  c a s o ,  s o b r e  t o d o  s i  s e  t r a t a  d e  u n a  i n t e r v e n c i ó n  s i s t e m á t i c a  y  p l a n i -
f i c a d a ,  a d e m á s  d e  u n a  t e o r í a  ( c o n c e p t o  o  v i s i ó n )  s o b r e  e l  f e n ó m e n o ,  e s  n e c e s a r i a  m á s  e x p l í c i t a m e n t e  
u n a  t e o r í a  s o b r e  e l  a g e n t e  q u e  i n t e r v i e n e  y  s u s  r e l a c i o n e s ,  r e a l e s  y  p o s i b l e s ,  c o n  e l  f e n ó m e n o  e n  
c u e s t i ó n .  
E n  r e a l i d a d  t o d a  t e o r í a  l l e v a  i n p l í c i t a  e s a  e x i g e n c i a .  P e r o  e n  l a s  t e o r í a s  s o c i o l ó g i c a s  s e  h a c e  m á s  
p a t e n t e ,  p o r q u e  l o s  f e n ó m e n o s  q u e  i n t e n t a n  e x p l i c a r  ( y  e n  l o s  q u e  p r e t e n d e  i n t e r v e n i r  o  c a m b i a r )  s o n  
e x p r e s i ó n  d e  l a s  a c c i o n e s  d e  s e r e s  h u m a n o s  q u e ,  a  s u  v e z ,  s u e l e n  o r i e n t a r s e  e n  l a s  m i s m a s  p o r  s u s  p r o -
p i a s  t e o r í a s ;  l a s  c u a l e s ,  a p a r t e  d e  f a c i l i t a r  o  e n t o r p e c e r  e l  p r o c e s o  d e  i n t e r v e n c i ó n  o  d e  c a m b i o ,  p u e d e n  
v e r s a r  s o b r e  e l  a g e n t e  m i s m o  d e  l a  i n t e r v e n c i ó n ,  s u  p o s i c i ó n ,  s u  i d e o l o g í a ,  s u s  i n t e n c i o n e s ,  e t c . ,  r e f l e x i -
v a m e n t e  p l a n t e a n d o  p r o b l e m a s  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  l e g i t i m a c i ó n ,  q u e  n o  s u e l e n  p l a n t e a r s e  e n  o t r o s  c a m -
p o s  d e l  s a b e r .  
L o  q u e  e s t o  p o n e  d e  m a n i f i e s t o ,  a d e m á s ,  e s  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  a c c e d e r  a  u n  c o n o c i m i e n t o  a d e -
c u a d o  d e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  d e s d e  u n  o b j e t i v i s m o  p o s i t i v i s t a  e n  q u e  l a s  d i m e n s i o n e s  s u b j e t i v a s  d e  
e s a  r e a l i d a d  s o c i a l  q u e d e n  e n c o r s e t a d a s  e n  u n a  m e r a  y  abs~racta c o n t a b i l i d a d  b u r o c r á t i c a .  C u a n d o  s e  
c o n t e m p l a  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  c o m o  c a m p o  d e  a c c i ó n  o  d e  i n t e r v e n c i ó n ,  s o b r e  t o d o  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  
m a c r o s o c i a l ,  r e s u l t a  d i f í c i l  e v i t a r  t a l e s  c o n n o t a c i o n e s  r e i f i c a n t e s .  E l  m a n e j a r  s i g n o s  o  c i f r a s  c o m o  i n d i -
c a d o r e s  d e  a g r e g a d o s  c o l e c t i v o s  o  t o t a l i d a d e s  e s t r u c t u r a d a s ,  p r o b a b l e m e n t e  h a g a  e s a s  c o n n o t a c i o n e s  
c a s i  i n e v i t a b l e s .  M á s  a ú n  c u a n d o  e n t r e s a c a d o s  d e l  c o n t e x t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e s p e c í f i c a  e n  q u e  h a n  
p o d i d o  s e r  u t i l i z a d o s ,  a d q u i e r e n  u n a  e n g a ñ o s a  a p a r i e n c i a  d e  a u t ó n o m a  v a l i d e z  e  i n c o n t e s t a b l e  s o l v e n c i a  
e m p í r i c a .  E s  e l  p e l i g r o  d e  t o d o  i n t e n t o  d e  s i s t e m á t i c a  i n t e g r a c i ó n  d e  i n s t r u m e n t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e m p í -
r i c a  q u e  n o  t e n g a  c o m o  s u s t r a t o  u n a  s i s t e m á t i c a  i n t e g r a c i ó n  e n  e l  p l a n o  c o n c e p t u a l .  C o m o  n o s  d i c e n  l o s  
f i l ó s o f o s  d e  l a  c i e n c i a :  l o s  p r o c e s o s  d e  o b s e r v a c i ó n  n o  s o n  t e ó r i c a m e n t e  n e u t r a l e s .  L o s  h e c h o s  n o  e s t á n  
a h í  s i n  m á s  e s p e r a n d o  s e r  e x p l i c a d o s  p o r  l a s  t e o r í a s ,  s i n o  q u e  s o n  e n  s í  m i s m o s  u n a  c o n s t r u c c i ó n  t e ó -
r i c a .  U n a  e s c a l a  d e  a n o m i a  n o  e s  s ó l o  u n  i n s t r u m e n t o  q u e  p e r m i t e  d i f e r e n c i a r  e l  m a y o r  o  m e n o r  g r a d o  d e  
e s a  d i m e n s i ó n  e n  i n d i v i d u o s  o  g r u p o s ,  s i n o  q u e  e s ,  e n  s í  m i s m a ,  u n a  t e o r í a .  
D e  t o d a s  e s a s  c o m p l e j i d a d e s  y  r i e s g o s  s o n  p l e n a m e n t e  c o n s c i e n t e s  l o s  a u t o r e s  d e  e s t e  l i b r o ,  q u e  
c o n s t i t u y e  u n a  v a l i o s a  y  ú t i l  a p o r t a c i ó n  a  l a  b i b l i o g r a f í a  s o b r e  i n d i c a d o r e s  s o c i a l e s .  E l  l e c t o r  p o d r á  c o n s -
t a t a r  a  t r a v é s  d e  s u s  p á g i n a s  q u e  l a  o b r a  n o  e s  f r u t o  d e  u n  m e r o  s a b e r  o  i n f o r m a c i ó n  l i b r e s c o s ,  s i n o  q u e  
r e v e l a  u n a  d i l a t a d a  e x p e r i e n c i a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  c o n c r e t a  s o b r e  r e a l i d a d e s  s o c i a l e s  c o n c r e t a s ,  a s í  
c o m o  u n a  g r a n  s e n s i b i l i d a d  h a c i a  e s a s  r e a l i d a d e s  q u e  p a r e c e  c o m p l e m e n t a r  l a s  a b s t r a c t a s  m e d i t a c i o n e s  
d e  t a n t a  d e f i n i c i ó n  o p e r a t i v a .  
E l  i n v e s t i g a d o r  s o c i a l  e n c o n t r a r á  u n  a m p l i o  r e p e r t o r i o  d e  i n s t r u m e n t o s  q u e ,  c r í t i c a m e n t e  i n s e r t a d o s  
e n  e l  c o n t e x t o  d e  s u s  p r o p i a s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  p u e d e n  s e r l e  d e  u n  v a l o r  i n e s t i m a b l e .  I g u a l m e n t e ,  e n c o n -
t r a r á  b i b l i o g r a f í a  e n  q u e  c o m p r o b a r  m á s  i n  e x t e n s o  e l  u s o  d e  t a l e s  i n s t r u m e n t o s  p o r  o t r o s  i n v e s t i g a d o -
r e s .  S i  a  t o d o  e l l o  l e  a ñ a d i m o s  u n  c o n j u n t o  d e  a t i n a d a s  r e f l e x i o n e s  s o b r e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  t a l e s  
i n d i c a d o r e s  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  b á s i c a  y  a p l i c a d a  s o b r e  c o m u n i d a d e s  l o c a l e s ,  c o m a r c a s ,  p r o v i n c i a s  o  
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comunidades autónomas y sus posibles usos en la acción social planificada, el valor, utilidad, pertinen-
cia de esta obra se hacen todavía más patentes. 
Es indudable que un trabajo de esta índole va a contribuir a un mejor conocimiento empírico de la 
realidad social de la Comunidad Valenciana al facilitar a los investigadores algunos pasos de su trabajo 
y, a !os responsables, unas vías de racionalización de su acción. 
Por todo ello, no cabe sino dar la bienvenida a este estudio y agradecérselo admirativamente a sus 
autores y a la Conselleria de Treball i Seguretat Social de la Generalitat Valenciana que lo 
financia y edita. 
JOSE RAMON TORREGROSA PERIS, 
Catedrático, Director del Departamento 
lnterfacultativo de Psicología Social de 
la Universidad Complutense de Madrid. 
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